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LAPORAN WISUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE IV TAHUN 2018
A. Laporan Data PesertaWisuda
1. Data Peserta Wisuda Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Peserta wisuda sarjana Sosiologi














1110812012 S1 Rantau Rasau
L
13-Jul-18 2,84 Pola Pengasuhan Anak pada KeluargaTenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Anak
Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Air
Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
082386892816 Suharis
3669




09-Okt-18 2,77 Motif Komunitas Selaras Alam Berkebun
Kopi di Tengah Dominasi Palawija di













1310811022 S1 PadangPanjang P
25-Sep-18 3,27 Cara-Cara Pemilik Kafe dalamMempertahankan Pelanggan Studi
terhadap Tiga Kafe (Bengras Kopi Alvanza
Food Court dan Spass Box) di Sekitar









1310811034 S1 PadangPanjang P
25-Sep-18 3,34 Kendala dalam Pelaksanaan ProgramKeluarga Harapan Bagi Rumah Tangga








09-Okt-18 3,18 Bentuk Adaptasi Sosial Ekonomi SukuAnak dalam yang Sudah Tinggal Menetap
(Purnabina) di Desa Singkawang
Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
082186881911 Taufik
3673








09-Okt-18 3,35 Karakteristik Sosial Ekonomi dan Faktor
Penyebab Struktural Praktik Pekerja
Anak di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur
085374242854 JokoPurwono 3674
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1410811016 S1 Sei. Gemuruh
P















21-Agu-18 3,56 Regulasi Konflik Masyarakat Multietnik
Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan
Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
081267803365 Ferius
3676
Rilma Defi Lestari Sosiologi 07-Jun-96 4 Tahun 0Bulan
Sangat
Memuaskan tari.zebua@yahoo.com Nurdelima
Tabel 1.2 Data peserta wisuda sarjana Antropologi Sosial














1210822023 S1 Sei Pimping
L
16-Okt-18 3,24 Marpondok : Potret Kehidupan SantriPesantren Musthafawiyah Purba Baru

















Musti Taupic AntropologiSosial 14-Mei-94
6 Tahun 2




16-Okt-18 3,31 Pengelolaan Porak Liek pada Petani diJorong Sipingai Nagari VII Koto Talago




Laili Fitria AntropologiSosial 12-Feb-96
5 Tahun 2




16-Okt-18 3,11 Gambaran Kehidupan Sosial Empat










1310821023 S1 Ujung Jalan
P
28-Agu-18 3,25 Perkawinan Campuran (Amalgamasi)Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus
Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau
Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
082283788354 Hasan Basri
3681









09-Okt-18 3,45 Perilaku Masyarakat dalam PengelolaanSampah pada Tingkat Rumah Tangga










1410822001 S1 TengahPadang L
28-Agu-18 3,78 "Pokeng" pada Masyarakat TambangEmas Suatu Tinjauan Antropologis (Studi
pada Masyarakat Desa Lebong Tandai,
Kecamatan Napal Putih Kabupaten
Bengkulu Utara)













16-Okt-18 3,52 Peranan Depati dalam PengelolaanHutan Adat (Studi Kasus 5 Desa









Tabel 1.3 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Politik
















12-Okt-18 3,05 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia terhadap Kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang
082283504092 Ir.AlmiFachri 3685






24-Okt-18 2,83 Strategi Politik Hendri Dunant dala
Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun
2014 di Kabupaten Solok
085271123252 Syafri
3686






12-Okt-18 3,17 Orientasi Politik Fraksi-Fraksi di DPRDKota Padang dalam Proses Revisi
Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012








1310831031 S1 Sungai Nanam
L
25-Sep-18 3,14 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BadanMusyawarah Nagari (BMN) dalam Kerja
Sama yang Dilakukan oleh Wali Nagari
Sungai Nanam Periode 2013-2019
082173049379 ErmanTanjung 3688
Riki Putra Ilmu Politik 04-Mar-93 5 Tahun 1Bulan Memuaskan riki1234p@gmail.com Wirdani




27-Jul-18 3,19 Analisis Kemenangan Gustin Pramonapada Pemilihan Legislatif Kota Padang














25-Sep-18 3,16 Kinerja Ombudsman RI PerwakilanProvinsi Sumatera Barat dalam
Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan








1410832005 S1 Padang Luar
P
25-Sep-18 3,69 Analisis Penyebab Pecah KongsiPertahana Kota Padang dalam
Pencalonan Pilkada Serentak Wali Kota
dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018
081378973284 Tawarlis
3691








20-Sep-18 3,39 Perilaku Memilih Masyarakat pada
Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2015 di Kabupaten Pasaman
082283209223 Yasmar
3692








24-Agu-18 3,38 Pengaruh Tingkat KepercayaanMasyarakat pada Partai Politik terhadap
Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum
Legislatif 2014 (Studi Perbandingan pada
Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan
Kecamatan Kuranji Kota Padang)
085272515663 Ali Nazar
3693





Tabel 1.4 Data peserta wisuda sarjana Administrasi Publik














1210841002 S1 Sawah Mudik
L
13-Sep-18 3,11 Analisis Swot dalam Pengembangan
Destinasi Wisata Bahari Air Bangis oleh













17-Sep-18 3,22 Koordinasi dalam PembangunanInfrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD
Balai Benih Induk Tanaman Padi, Palawija
dan Hortikultura (BBI TPPH) Provinsi




Meiliyandri Arista AdministrasiPublik 10-Mei-94
6 Tahun 1
Bulan Memuaskan meiliarista@gmail.com Irmi Syafrita




10-Okt-18 3,2 Strategi Pengembangan Pariwisata oleh
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
085835487689 CinMahmud 3696






1210842006 S1 Koto Tuo
P
13-Sep-18 3,3 Koordinasi Pelaksanaan Program
Pemberian Makanan Tambahan Anak
Sekolah (PMT-AS) di Kota Padang
082169439157 Zurizal
3697









Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg
Bersubsidi di Kota Padang
082169475737 Efriedi,S.Pd, Mm
3698







1210843012 S1 Timbo Abu
P
09-Okt-18 3,08 Sinergitas Stakeholders dalamPengembangan Badan Usaha Milik Nagari
Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak Kecamatan
Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman
Barat
081365412373 Ilyas RidhaS.Pd 3699
Rinda Hasraty Ilyas AdministrasiPublik 12-Jan-94
6 Tahun 2
Bulan Memuaskan rindailyas@yahoo.co.id Ernita S.Pd
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1210843017 S1 GunungMedan P












08-Okt-18 3,56 Manajemen Program Desaku Menantipada Kampung Kesetiakawanan Sosial












1410841016 S1 Sawah Mudik
P
02-Agu-18 3,49 Implementasi Program Pengembangan
Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten
Pasaman Barat
081535490381 AskanadaS.Pd 3702









Tabel 1.5 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Hubungan Internasional
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1310851002 S1 Muara Bungo
P















1310851003 S1 Muara Labuh
L
16-Okt-18 3,32 Intervensi Militer Arab Saudi terhadap
Konflik Yaman untuk Membendung















27-Agu-18 3,17 Upaya Diplomasi Budaya Indonesia Melalui













24-Sep-18 3,18 Kepatuhan Tiongkok Terhadap RezimConvention on International Trade In
Endangered Species of Wild Flora and














15-Okt-18 3,15 Implementasi ASEAN Tourism Strategic













24-Sep-18 3,41 Analisis Penerimaan Gerakan SosialTransnasional (Transnasional Social














27-Agu-18 3,4 Analisis Kebijakan Luar Negeri Jepangterhadap Republik Korea terkait














1310852002 S1 Air Bangis
P
16-Okt-18 3,48 Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui













19-Okt-18 3,5 Upaya Paradiplomasi Kota Bukittinggi
dengan Malaysia untuk Meningkatkan






29-Jun-95 5 Tahun 2Bulan Memuaskan
muhammadfhadly@gm
ail.com Elni Dewita
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1310852009 S1 LantakMingkudu P
19-Okt-18 3,45 Upaya Uni Eropa Menanggulangi Krisis















25-Sep-18 3,68 Upaya International Movement Against AllForms of Discrimination and Racism
(IMADR) dalam Menyuarakan Isu
Diskriminasi Kasta dan Gender terhadap

















26-Sep-18 3,31 Shuttle Diplomacy Indonesia di ASEAN































09-Jul-18 3,23 Diplomasi Publik Indonesia ke Malaysia
Paska Kebijakan Penenggelaman Kapal
Malaysia di Laut Indonesia















15-Okt-18 3,43 Kepatuhan Indonesia terhadap Rezim













Tabel 1.6 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Komunikasi
















01-Agu-18 2,86 The Rise Of Local Animation Startup (Studi













01-Agu-18 3,17 Penggunaan Instagram @hijabhunt sebagai










1210863017 S1 PadangPanjang P
02-Agu-18 3,24 Strategi Komunikasi Pemerintah Kota
Padang dalam Penataan Pasar Raya Padang
085363038487 Iskandar, S.Pd
3721








1310861005 S1 Kota Solok
L
22-Okt-18 3,16 Brand Image Kamera DSLR Canon pada
Wartawan Foto di Kota Padang
081261714780 Eri Izwardi
3722








01-Agu-18 3,21 Terpaan Tayangan Drama Korea terhadapPerilaku Fashion Remaja di Kota Padang
(Studi Komparatif pada Komunitas dan Non
Komunitas Penggemar Korea di Kota
Padang)











31-Jul-18 3,27 Hubungan Antara Aktivitas MenontonProgram Acara Edutainment Bocah
Petualang dengan Pengetahuan
Kebudayaan Murid SDN 09 PPA Kota Solok
082389995152 Amrizal
3724










08-Okt-18 3,3 Hubungan Terapan Iklan Mars PartaiPerindo dengan Sikap Masyarakat Muslim
dan Non Muslim di Kota Padang terhadap
Partai Perindo (Studi Komparatif pada











1310861034 S1 Sungai Sarik
P
24-Sep-18 3,57 Motif Menggunakan Media Massa dan
Kepuasan Mengonsumsi Hard News pada
Sivitas Akademika FISIP Universitas Andalas
085355431418 Bakhtiar Anton
3726








31-Jul-18 3,35 Polemik Mutiplexing Penyiaran TelevisiDigital dalam RUU Penyiaran (Analisis
Pemberitaan Media dalam Dialog Metro















31-Jul-18 3,29 Respon Mahasiswa terhadap Pencitraan
Negatif dalam Pemberitaan Aksi Bela Islam




















26-Sep-18 3,17 Komunikasi Virtual Pengguna Instastory














04-Okt-18 3,61 Efektifitas Komunikasi Mahasiswa dan
Dosen Pembimbing terhadap Penyelesaian
Skripsi pada Mahasiswa FISIP Unand
081267061558 Desrizon
3730










14-Sep-18 3,68 Komunikasi Kelompok dalam MetodePembelajaran Student Centered Learning
(SCL) (Studi Deskriptif Kualitatif pada
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu













a. Statistik Lulusan Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Sarjana









1 Sosiologi 8 3,56 2,77 4 Th, 0 Bl 6 Th, 11 Bl 3,22 4 Th, 11 Bl
2 Antropologi Sosial 8 3,78 3,04 4 Th, 0 Bl 6 Th, 2 Bl 3,34 5 Th, 1 Bl
3 Ilmu Politik 9 3,69 2,83 4 Th, 0 Bl 6 Th, 2 Bl 3,22 4 Th, 10 Bl
4 Administrasi Publik 9 3,56 3,08 4 Th, 0 Bl 6 Th, 2 Bl 3,29 5 Th, 7 Bl
5 Ilmu Hubungan Internasional 16 3,68 3,08 3 Th, 11 Bl 6 Th, 1 Bl 3,36 4 Th, 11 Bl
6 Ilmu Komunikasi 13 3,68 2,86 4 Th, 1 Bl 6 Th, 0 Bl 3,29 5 Th, 1 Bl
FISIP 63 3,78 2,77 3 Th, 11 Bl 6 Th, 11 Bl 3,28 5 Th, 1 Bl
Sumber data : ICT FISI
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b. Lulusan terbaik Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Sarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Sosiologi Rilma Defi Lestari 1410812019 3,56 4 Th, 0 Bl Sangat Memuaskan
2 Antropologi Sosial Verdi Wahyu Cahyadi 1410822001 3,78 4 Th, 0 Bl Sangat Memuaskan
3 Ilmu Politik Itra Mulya 1410832005 3,69 4 Th, 1 Bl Sangat Memuaskan
4 Administrasi Publik Indah Ryandhani 1410841001 3,56 4 Th, 2 Bl Sangat Memuaskan
5 Ilmu Hubungan Internasional Umaya Beby Imelda 1410851017 3,23 3 Th, 11 Bl Sangat Memuaskan
6 Ilmu Komunikasi Marinka Indah Putri 1410861014 3,68 4 Th, 1 Bl Sangat Memuaskan
Sumber data : ICT FISI
1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 3dan 4 tahun 2018

























Grafik Jumlah Lulusan FISIP Periode 3
dan 4 Th. 2018
20183 20184
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1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIP periode 3 dan 4 tahun2018
Gambar 2. Jumlah Lama Studi Periode 3 dan 4 Tahun 2018
1.4 Grafik rata-rata IPK wisuda FISIPperiode 3 dan 4 tahun 2018

























Grafik Rata-rata Lama Studi Lulusan


























Grafik Rata-rata IPK Lulusan Peride 3
dan 4 Th. 2018
20183 20184
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B. Data Peserta Wisuda Pascasarjana (S2)
1. Data Peserta Wisuda Sarjana (S2)
Tabel 1.1 Peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Komunikasi
















13-Jul-17 3,48 Advokasi Kebijakan dalam Konteks
Investasi Privat yang berpengaruh
terhadap Kebijakan Publik
085766054147 Drs. TarmiziAyub,Apt 220
Wira Hospita,S.IP Ilmu Politik 13-Feb-86 4 Tahun 6Bulan Memuaskan
wirahospita@gmail.
com Zubaidah
Tabel 1.2 Data peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Komunikasi


















26-Jan-18 3,43 Pemenuhan Efektivitas Komunikasi dalam















29-Jun-18 3,57 Perilaku Komunikasi Verbal dan NonverbalOrang Tua dengan Remaja Pengguna
















02-Agu-18 3,72 Upaya Pemerintah dalamMengkomunikasikan Tradisi Malamang
Menjadi Objek Pariwisata Budaya di
Kabupaten Padang Pariaman

















01-Agu-18 3,63 Cara Pemerintah Kota Pariaman Dalam

















31-Jul-18 3,76 Proses Komunikasi KPU Provinsi SumateraBarat dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur
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Tabel 1.3 Data peserta wisuda Pascasarjana Tata Kelola Pemilu


















21-Jul-18 3,5 Peran Tuan Syekh Dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih Di Pesantren
Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten
Mandailing Natal













2. Lulusan Terbaik Wisuda Pascasarjana (S2)
a. Statistik Lulusan Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Pascasarjana







1 Ilmu Politik 1 3.48 3.48 4 Th, 6 Bl 4 Th, 6 Bl 3,48 4 Th, 6 Bl
2 Tata Kelola Pemilu 5 3.76 3,43 1 Th, 11 Bl 3 Th, 10 Bl 3,62 2 Th, 6 Bl
3 Tata Kelola Pemilu 7 3,5 3,5 1 Th, 11 Bl 1 Th, 11 Bl 3,5 1 Th, 11 Bl
FISIP 13 3,76 3,43 1 Th, 11 Bl 4 Th, 6 Bl 3,53 3 Th, 0 Bl
Sumber data : ICT FISIP
b.Lulusan terbaik Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Pascasarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Komunikasi Melisa Mivadila, S.E 1620869022 3,76 1 Th, 11 Bl Dengan Pujian
14
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1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 3dan 4 tahun 2018
Gambar 4. Jumlah Lulusan Periode 3 dan 4 Tahun 2018
1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIPperiode 3 dan 4tahun2018











Sosiologi Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Tata Kelola Pemilu
Grafik Jumlah Lulusan S2 FISIP
















Sosiologi Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Tata Kelola Pemilu
Grafik Lama Studi S2 FISIP Periode 3
dan 4 Tahun 2018
20183 20184
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1.4 Grafik rata-rata IPK wisuda FISIPperiode 3 dan 4 Tahun 2018

















Sosiologi Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Tata Kelola Pemilu
Grafik IPK S2 FISIP Periode 3 dan 4
Tahun 2018
20183 20184
C. Serba Serbi Wisuda
a. Program Sarjana (S1)
1. Lulusan Termuda
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Itra Mulya 1410832005 Ilmu Politik 29 Desember 1996
2 Umaya Beby Imelda 1410851017 Ilmu HubunganInternasional 29 Desember 1996
2. Lulusan Tertua
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Arpin 1210822023 Antropologi Sosial 4 Maret 1993
3. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Verdi Wahyu Cahyadi 1410822001 Antropologi Sosial 3,78
4. IPK Terendah
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Fradhicwa Seprianto 1210812012 Sosiologi 2,77
5. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Umaya Beby Imelda 1410851017 Ilmu Hubungan Internasional 3 Th, 11 Bl
6. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Hafiz 1110812012 Sosiologi 6 Th, 11 Bl
b. Program Sarjana (S2)
1. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Melisa Mivadila, S.E 1620869022 Ilmu Komunikasi 3,76
2. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Wira Hospita, S.IP 1220832007 Ilmu Politik 4 Th, 11 Bl
3. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Melisa Mivadila, S.E 1620869022 Ilmu Komunikasi 1 Th, 11 Bl
2 Faisal Batubara, S.Sos 1620869017 Tata Kelola Pemilu 1 Th, 11 Bl
Padang, 07 Nopember 2018
An. Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Aidinil Zetra, MA
Nip. 197002101999031001
